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台管理端之间通过网闸进行数据交换。利用 J2EE 的 B/S 体系结构开发在线电子






































With the rapid development of electron government affairs in our country, as one 
of the important infrastructure for the safe of electronic government affairs, the 
electronic certification can effectively solve the problem of fake identity , data capture, 
data modify and so on. In order to establish a perfect electronic certification service 
platform, set up a good service image of the electronic certification, promote the 
service ability of electronic certification, improve the ability of research and 
development capability, make complete certificate business service chain, we need to 
provide online electronic certification service to users. 
The online business certificate service system facing users online , which is 
contained in online electronic certification service system,  is  on the public 
network, the backstage management terminal is on the intranet for electronic 
certification , the service system change data with backstage management terminal 
through the nets gate. To develop online electronic certification service system, it uses 
J2EE’s B/S architecture and uses Oracle as database server. 
The system is divided into four modules on the basis of function ,which are 
online service platform, operation management, financial management and systems 
management, through the analysis on the certificate business requirement and the 
function requirement, find out business process and system security demands of part 
of the electronic certification service agency, design the online electronic certification 
service system from overall, integrate business process into the online electronic 
certification service system organically. 
This dissertation is based on providing complete online electronic certification 
service, studies the realizing of building electronic certification service platform  
which is safe and user oriented . With the help of electronic certification, using 
various ways of service, promoting the service image of certificate business , 
improving service quality of certificate business. 
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我国的电子认证服务的发展大致经历了 3 个阶段，第一个阶段 1998 年至
2004 年：电子认证服务探索阶段；第二个阶段 2004 年至 2010 年：电子认证服
务规范阶段；第三个阶段 2010 年至今：电子认证服务发展阶段。 
第一个阶段：电子认证服务探索阶段 
1998 年 5 月 17 日，中国第一个签发数字证书的机构 CTCA 在长沙成立以








2005 年 4 月 1 日，《中华人民共和国电子签名法》和《电子认证服务管理
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